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Liite ohjekirjeeseen N:o 66.
Lokakuun i päivänä 1941 voimaan tulevien leipäkort-
tien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
Leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin seuraavasti:
1) Kirjaimella A merkitty ostokortti annetaan vuonna 1934 tai sen jälkeen
syntyneille lapsille, mikäli jäljempänä 5 kohdassa ei toisin määrätä;
2) kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan henkistä tai keveää ruu-
miillista työtä tekeville sekä muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei
toisin määrätä;
3) kirjaimella C merkitty ostokortti annetaan, mikäli jäljempänä 5 koh-
dassa ei toisin määrätä: a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville mie-
hille sekä sanotunlaista tai raskasta ruumiiUista työtä tekeville naisille;
b) vuorotyössä tai yötyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, joilla
ei ole tilaisuutta nuOkailuloman aikana lämpimän ruoan saantiin; ja c) vuonna
1926, 1927, 1928 tai 1929 syntyneille lapsille;
4) kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan, mikäli jäljempänä 5 koh-
dassa ei toisin määrätä, raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erit-
täin raiskasta ruumiillista työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille;
5) kirjaimella E merkitty ostokortti annetaan a) erittäin raskasta ruu-
miilista työtä tekeville miehille; sekä b) viljelijän vakinaisessa palveluksessa
maataloustyössä oleville, ruumiilliseen työhön osallistuville henkilöille ja hei-
dän ruokakuntiensa jäsenille.
Jäljempänä seuraavassa yksityiskohtaisessa ammattiryhmittelyssä on kun-
kin ammattinimikkeen jälkeen merkitty ammatin edellyttämän leipäkortin
laatua osoittava kirjain.
(Katso vielä lopussa olevia lisäohjeita.)




Asfalttiteollisuus : autoasentaja B
asf aittityöläinen E autonkiillottaja C
haravamies E autonpesijä C
kadunkdveäjä E autonrasvaaja C
hattohuopatehtean työntekijä .. B
kattohuopatyöläinen B
huoltoaseman myyjä B




puu- ja puuhiilikaasutinasentaja B
sähköasentaja Gpistäjä E
saumaaja B valssaaja B
sementtityöläinen E
Asiapojat C














































Eristysainetehtaan työntekijät ... B
eristysmuottien valmistaja .... B
eristysputkien valmistaja C
lämpöjohtoeristäjä 1)










































hiivan valmistaja Gsonvaaja C
varastonhoitaja B mallastaja I)
perunankänrääjä Bvarastotyöntekijä B
























vänjäysbonetyöntebijä C anturan asettaja G
anturan hiertäjä, silittäjä .... G
anturan hiestää ja GHenkilöhissinkuljettajat B
anturan kiillottaja B
anturan liimaaja GHienomekanikot B
anturan meistäjä I)
amturam neuloja raskas työ .. B
anturan neuloja GHierojat G
anturan puristaja G
Hierojattaret G









autonkuljettaja B jäykkeen harsija C
jäybbeem neuloja Bhiilihapposäiliön täyttäjä ..... B
4jäykkeen ohentaja C
jäykkeen sitkaaja C
haarnebappaleen biinnittäjä ... C


























kumikoron maulaaja (komei-) .. C
kumdkoron naulaaja (käsim-) . B
humilapum puhdistaja C
bumiliuobsen uraan, vetäjä .... C




lestin poistaja (kone) G
lestinjärjestellijä C
lestin poistaja (käsin) ........E































































tarkastaja C kumikaapelin tarkastaja G
kumikaapelin korjaaja G
uran. sulkija 0 kumikaapelin vulkanoija I)
kumikaapelin lioristäjä B
uurrostaja C kumivalssaaja B
uurteen avaaja C kupariköydem keitaaja E
viibaaja G
vasartaja I ) kuparilangan etuvetoja E
vasartaja ja silittäjä B kuparilangan hienovetäjä B
kuparilangan hehkuttaja B
viimeistelijä G kuparilangan peittaaja E
vuorien neuloja G kuparilangan puolaaja E








kupariosaston aputyöläinen ... B
laitosmies B
asentaja B










dynamolangan kehrääjä B paperileikkaaja G
dynamolangan tarkastaja B puhelinkaapelipuolaaja G
dynamolangan puolaaja G




eristyskeittäjä G puhelinlangan puolaaja G
eristysosaston työnjohtaja .... B puhelinryhmäkertaaja G
puhelinlangan eristäjä . • B







krarupkehrääjä B vahvavirtajohdineristäjä C
krarupmittaaja B vahvaviritajohdinkaapelikertaaja G
varaston apul. hoitaja B


























Kattohuopatehtaan työntekijät . . B
Kauppa-apulaiset B
Kehystysliikkeen työntekijät .... B
Kellosepät B
Kirjansitomot :
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset.)
aputyöntekijät:
Kenttäupseerit ja -aliupseerit . . G
alistaja C
aputyöntekijä G
























taittaja sanomalehtityössä .... B
valmistaja C




















Kirvesmiehet (ellei muualla mai-
nittu) B Korintekijät B
Kiviteollisuus:
hakkuri (kone-) B
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor-
jauspajat) .
hakkuri (käsin) E


























































kumipallojen tekijä, käsin .... C





















regeneraatin sihtipuristaja .... B
riisuja C






























































taassa BKts. myös pahvibotelotehtaat.
lasinitankastaja . C
leimaaja B






















Lasinleikkaajat (rakennuksilla).. B prässinlämmittäjä B
prässilasin painaja B
puumuottien veistäjä C





hyttiapulainen B seppä B




































aputyöläinen B Lyijyvalkoistehtaan työntekijät
































Lämmittäjät (ellei muualla mai-
nittu) C—E














naiset B aputyöntekijä, mies ~.. B
aputyöntekijä, nainen G
etumies (työhön osaaottava) . . G
Makaroonitehtaat:
keittäjä B


















suolätyömtekijä Gkaram eli ivarastontyöntekijä ... G
karamelliverstastyöntekijä .... C varastomies , B





kuormaaja B jäähdyttämömtyömtiefcijä G
lakrdtsityömtekijä G kuijetustyninyrien pesijä G
kuljetustynnyrien täyttäjä .... C
lakritsinkeittäjä C
lakritsipuristimtyömtekijä G
labritsinvalaja C kuljetustynnyrien ulosanteja .. B
marmelaadityöntekijä C käymiskellaniimtyöntebijä G
puuterinvalaja C



















jäähdysysrumpujen hoitaja ... C
kirnujen hoitaja G











































































kaivaja C ianganvetäjä C
harfcaisija D latoja D
kassalbaappiseppä D leikkaaja C








kattilatyöntekijä E läkkiseppä G
ketjunkofcooja D lämpöjolhdonasentaja 1)
kienteienleikfcaaja C maalari C























koneasentaja D märkähioja E
koimpressorinhoitaja C
naafcdin/lämmittäjä Dkoneenkäyttäjä C
koniehioja C niittaaja E
konehöylääjä C niklaaja G
koneistaja C noemjauhaja C
ohultlevyseppä Dfconekaavaaja E
konejyrsijä C nosturinhoitaja C
painevalukoneen työläinen .... D
pabsu-levyseppä E
koiuekofcooja C—D
boniemuotitaaja (valimossa) .... E




kupariseppä D penkkikaavaaja D
bursooja D
häsinkaavaaja E petsaaja C
köydempunoja D
käämiijä C pistäjä C










puristaja, fconiepuristimella ... C















































































Metsä- ja uittotyöläiset E
Metsänvartijat G kiiltonahan pohjaaja C
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Myllyt:







lastaa ja japurkaa ja E bosituttaja (munaus), lammas,
turkis- Clämmittäjä D
mylläri G fcostuttaja, muut mahat D
paketioija ;.............. B kuivaaja, lammas, vasikka, tur-
kis- Gpakkaaja G
peltiseppä C kuivaaja, muut nahat E
puuseppä C kuljettaja E




kypsemtäjä, muut mahat E
varastoimies D kärrääjä C
leiifcbaaja, syrjäin ja laitojen' . G
b) Muut myllyt:
leikkaaja, selbämäim E




lajittelija, muut nahat D
liaskumies E
Nahkatehtaat :





halkaisija :. . E
ki- ja kromivuota D
harjaaja G mittaaja C
hiojia, lammas, vasikka, turbis- G
naulaaja, lammas, vasikka, tur-
kis- D
mylläri E
hioja, muut mahat D
mantiodmimen, muut nahat .... G
kaavaaja, turkis- D
ohenltaja, lammas, vasikka, tur-
kis- T>
kalbitsija, turbis- D
kaavaaja, muut mahat E naulaaja, muut mahat E
kastelija D
kalkiisija, muut mahat E
ohentaja, muut mahat E
odfcoja (fcome-), lammas, vasikka
turkis- D
barviointa E
kiillottaja, muut mahat C
kiillottaja, pankfcinahfea- D
oikoja (vashaus) muut mahat .. E
kiiltonahan labeenaaja C oikoja (käsi-), lammas, vasikka,
turkis- Dkiilitomabam leibbaaja G











ruiskuvärjääjä, lammas, vasibka G




silittäjä, home-, lammas, vasikka,
turkis- C





venyttäjä, (kone-), lammas, va-
sikka, turkis1- D
venyttäjä, (kome-), muut mahat E
venyttäjä, käsin D







































































aputyöntekijä (häkilä, karsta) G
sekatyöläimem D
kambaaimvalhaisija D













viimeiisitelyfconeeim työläinen . . B
koneen- ja turpiininhoitaja ... C vyyhtijä G
koopipaaja D
kuivaaja B
kuivakehruum kehrääjä G Permantopäällysteliikkeen työnte-
kijät Bkuivafcehruun säätimhuutaja . . C
kuivafcehnuum säättiläimem .... G
kul jetustyöläinem B


















muupari' B pesijä (kome) C
märbäbehruun kehrääjä B pesijä (bäsim) . .. : D
mäirfcähehruun säätimhuutaja . . C







parsija C tahraimpoistaja G
pistelijä C taideparsija B
värjääjä Bpunoja G

































putkentaivuttaja (käsifcäyttö) . B
puuseppä G
















kappaletavaran silotteli ja B
kapselien nostaja E


















kupinihoirvan biimmittäjä (bone-) G
kupinköirvan kiimmittäjä (käsiin) B
kuppien liiimiaaja C
kuppimuovailija C







lastaus- ja lossaustyöt E
lautasen silottelija C











valmiin tavaran lajittelija C
muottien kuljettaja B
muottien valaja E Puhelinlaitokset:






miuovailija B linjainsinööri B









polttoaineen kuljettaja E mekanibko (liibhuva) G





raakatavaran hioja G seppä B




















bäymälöiden siivooja Bsaven kuljettaja E






tiilien buljettaja E asiatyttö B





























kolldttaja B Puusepänteollisuus :
korkinveistäjä C
kuormaaja B







apfcinvastaanotteja (kuiva) ... G
hioja: stdtigschleiferkoneella .. G
hioja: janruboneella B
hiomon etumies B

























































puliaiaja koopeiilta ja pupii-
noilte C
esikäämifeonaan hoitaja C









barstabomeen bammujen hoitaja . G








koneen- ja turbiiminhoitaja .... G
saatin huutaja G




buljetustyöläinen B vanukoneen hoitaja G
venystyskoneen hoitaja Gkutoja C
laitosmies B
viimeistelykonieenhoiteja G
laitosmiehen apulainen B viilaaja G









lähetysosastom työläimem G bakeliittipuristaja B
galvanoi ja Clämmittäjä E









ompelija B komdensaatt. valmistaja B
laitosmies C















metalliverstaan aputyöläinen . . C
metallin värjääjä C












































pohjanvetäjä (pohjittaja) .... B
taivuttaja B















vahtimestari B halkopimoja .................D
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vaihdemies C höylääjä G
varastomestari B katontekijä ..................D
vaununtankastaja G keppien (squares) sahuri G
vaununvoitelija C keppien tasaaja G
veturinkuljettaja B keppien vastaanottaja C
veturinlämmittäjä E kimpien lajittelija ja kuormaaja C







kirjaaja BA.LV.-liuoksen valmistaja .... B
koneenkäyttäjä Caparaattien hoitaja G
kuivaamon hoitaja Bapumies C
kuormaaja Ehapon lastaaja C
kuormien purkaja Ekiisu-uunien hoitaja E
kirvesmies B kuutiopätkien (splitved) tapu-
käämijä B loitsija C
lyijyseppä G lajittelija B
muurari D lajittelija penkissä C
puhdistaja G lajittelija rasamentilla C
pölykamarien hoitaja E lastaaja B
sekatyömies C leimaaja G
seppä B lotjamies G









uuttaaja C pintojen katkoja B
viilaaja C pintojen kuormaaja C
pintojen vastaanottaja C






Sahateollisuus: päreitten tapuloltsija C
päreitten tasaaja Capulaisia sahassa, miehiä B
apulaisia sahassa, naisia C päreitten vastaanottaja C
apusahuri B
pätkien (ends) tapuloitsija ... C
päresahurit B
pätkien ja kuutiopätkien kat-




pätkien ja kuutiopätkien kuor-
maaja C






















tasaaja C Sanomalehtityö 'kts. kirjapainot.
tasaaja (justerare) sahassa ... B
terotteja C
tukin mittaaja G






































Selcatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) G—B
autonasentaja B






hissinkäyttäjä C käsipainaja C
kaivinkoneen käyttäjä B liistaaja B
kalkinsammuttaja E loimaaja B
kalkin ulosottaja E mittaaja C





kivivarastomies B pesijä B
kompressorinhoitaja C puolaaja C
prässääjä Bkonemiehistö B
laastintekijä (kone-) B päällysmies B
laastintekijä (käsin) E rullaaja C
surraaja Blastaaja E










rouhimomies B kiilloittaja C
sementinlastaaja E piianamdkamikko G
sementin säkittäjä B pianon, kokooja C
syöttäjä E vaneeraaja C
säkittäjä B varastonhoitaja C
vakaaja C
vaunuaja B
Kts. urku- ja harmoonitehteat.
vuoromonttööri B
Sokeriteollisuus:
Siivoojat (ellei muualla mainittu) C aputyömies B
autonkuljettaja C
esimies B




anniskelija B keittäjä C




















































haptsinkeittäjän apulainen .... C
jälkikuorija E









kuorimon etumies . . C
lastuseulanhoitaja C
lastunkuljetuslaitteen hoitaja . . C
lipeänlaskija C






































jälkikuorija E tyhjentäjä B
kalkkikiven nostaja B varastomies B
kamyrkoneen hoitaja •-. C
kamyrkoneen hoitajan apul. ... C Sysien valmistus B
katkaisija C
keittokattilamuurari .' B





Sähkölaitokset, kts. vesijohto- ja
sähbölaitobset.
kuorija (terä- tahi rumpuk.) . . B
kuorija (käsin) E
kuorimon etumies C







mallinottaja B säilyketehteanhodtaja B
massanmättääjä E








prässipoika C konepainaja C
rasvari C komepaimajam apulainen G
sibtimies C mallikirjantekijä B
sylinterikomeen hoitaja C painotelantekijä C
sylinterimies C pakkaaja C
pesijä Csähkömies C
transporrttimi.es C rullaaja G
uittoallasmies B värityöntekijä C
valkaisija C





















Muut työntekijät kts. metalli-
teollisuus.
Teknokemiälliset tehtaat























Tie- ja vesirakennustyöläiset E






























jäte- ja lumppulajittelija .... G Tulitikkutehtaat :
ketlaaja B
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napihreikäneuloja B siivooja . G
nukittaja B
ompelija B
simplex-koneen työntekijä .... G
sorvaaja C





parien tekijä B tarkastaja B
tikunhakkaaja Cparsija B
täyttökoneen käyttäjä Cpesijä B
pistelijä B täyttökoneen latoja C
prässääjä G täyttökoneen pdnkantekijä .... G
puolaaja B ulkotyömies (haavan purkaja) B
puuseppä C varastomies B
pyörökonekutoja B
raschelikutoja B
repimötyöntekijä G Tullivartijat G
resoorikoneenkutoja B
saumaaja B





valkaisija B asentaja (laitosmies) B
apumies Bvarastoapulaimem B






























































































































penkkiohentaja ja puhdistaja . . C
pehmittäjä (käsin) B
rasvaaja C soittopöydän tekijä (urku) .... C
rummelinpuhdistajä ja selaaja C
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sormioiden tekijä (sekä urku-
että harmooni-) Crumputyöläinen C
räkkääjä B tinapillien tekijä C
siivooja C urkujen asentaja C
smirglaaja C äänittäjä B
syrjäys C











Tärkkelys- ja siirappiteollisuus: koneompelija C
ajomies B käsiompelija C
dekstriinitehtaan työmies G leikkaaja G
korjauspajan työmies G
lastaaja ja purkaja B
länkipohjan leikkaaja G
mäntin venyttäjä B








työläinen C Vanginvartijat C
tynnyrintekijä ja -korjaaja .... C
tärkkelystehtaan työmies (varsi-
nainen tehdastyö) C










pikkupalkeiden tekijä (urku) . . C apulaisasemapäivystäjä B
puuseppä C asemapäivystäjä B
puusorvari C asennustarkastaja B















putkenasentajan apulainen ... E
rahastaja B
Vesijohtoliikkeet





























































rukkiikehrääjä ja apulainen . . C
rullaaja C













tarkastaja G puolaaja B






villa värjääjä ja pesijä B keittäjä G
vyyhtijä C laitosmies C
lakanvalmistaja G
Virvoitusjuomatehtaat: lyijyvaiboistehtaian työmtebijä . B
etiköitsijä ' G painoväriastioiden kantaja .... D
konkkaaja C pakkaaja C
peltiastioiden juottaja Gmiehunfoeittäjä C
peltiastioiden valmistaja Gpesijä D
siirtäjä 1) pesijä G
tankkaaja G saostaja G
täyttäjä C sinkkivalkoistehtaan työntekijä B
Vuodevaatetehtaat :
työnjohtaja, työhön osallistuva C
täyttäjä G
aputyöläinen B värientekijä B
koneompelija B
leikkaaja B Värjäämöt kts. pesulaitokset.
patjatyöntekijä G
peiteompelija C Yövartijat C
siivooja G
vanastotyöntekijä G Öljylämmittäjät C
Edellä olevaa luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauk-
sissa, jolloin ammattinimikkeen kohdalle on merkitty kaksi ostokortin laatua
osoittavaa kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussakin yksityistapauk-
sessa erikseen harkita kumpi luettelossa mainituista korteista on työntekijälle
hänen suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Yleisnimikkeen „Tehtaiden korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat
tehdaslaitosten kattilahuoneissa ja korjauspajoissa työskentelevät työntekijät,
jotka myös monessa tapauksessa sisältyvät kumikin tehtaan kohdalla luettelossa
esiintyviin nimikkeisiin.
Amimattioppilaille on yleensä annettava sama kortti kuin muillekin kyseessä
olevan ammatin harjoittajille.
Niinkuin luettelon alkuun painetusta leipäkorttien jaossa noudatettavasta
yleisryhmiittelystä selviää, voi mainen saada ammatinsa perusteella enintään B-
kortin. Kuitenkin on katsottu, että rakemnuksilia laastin kantajana työskentele-
ville naisille saadaan antaa E-kortti (katso sivu 22).
Yö- ja vuorotyön suhteen on huomattava, että vaim ruumiillisessa työssä
olevalle, joka työn laadun suhteen muuten olisi 'oikeutettu saamaan B-kortin,
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saadaan antaa C-bortti. Mibäli henkilö on. suorittamansa työn laadun perusteella
oikeutettu saamaan C- tai B-kortin, ei hänelle yö- tai vuorotyön perusteella
saada antaa suurempaan annokseeni oikeuttavaa korttia.
Kansanhuoltolautakunta voi, harkintansa mukaan ja, milloin se on tarpeen,
'kuultuaan ammattientarkastajaa, hakemuksesta antaa työläiselle, joka leipä-
korttien jakelussa on saanut pienempään määrään oikeuttavan leipäkortin
kuin mihin hänen ammattinsa edellyttää, ammattia vastaavan leipäkortin.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu monia ammattinimityksiä, on kortteja
annettaessa niille työntekijöille, joiden aimmattimimitykset luettelosta puuttuvat,
huomioitava, että niiden kansanhuoltolautakuntien, joiden alueella todennäköi-
sesti asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, olisi asetuttava keskenään
yhteyteen ja sovittava siitä, minkä kortin kukin kansamhuoltolautekumta tulee
kyseessä olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta välttyttäisiin siitä, että
samanlaisessa työssä oleva saisi erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnista,
kuten itähän asti on niin usein tapahtunut, mikä juuri on ollut yksi suurimpia
tyytymättömyyden syitä laipäfcorttien jakelun suhteen.
Niinkuin edellä jo on mainittu, ei tätä luetteloa valmisteltaessa ole podbbaub-
seliisten olojen vuoksi yrityksistä huolimatta onnistuttu saamaan ajoissa lähes-
kään kaikkia kysymykseen tulevia ammattinimityksiä. Näin ollen kansanhuolto-
ministeriö kehoittaa, silmällä pitäen keväällä suoritettavaa uutta ostokorttien
jakoa, kansanhuoltolautakuntia laatimaan luetteloa ammattinimityksdstä, jotka
tästä luettelosta vielä puuttuvat, ja lähettämään sellaisen kansamhuoltoaniiniste-
riöön korttien jaon jälkeen. Paitsi varsinaista ammattinimdtystä tulee nimikkeen
kohdalla olla mainittu myös teollisuusala sekä kamsanhuoltolautekunnan antaman
kortin kirjain. Näin saataisiin mahdollisimman täydellinen luettelo ammatti-
nimikkeistä seuraavaan leipäkonttien jakoon.
Kansanhuoltolautakunnan lisämerkintöjä:
V?? .* q&
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
